színmű 3 felvonásban - írta Gavault és Berr - fordította Molnár Ferenc. by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
T i E 0 21 #  SZÍNHÁZ
Folyó szám 124. Bérlet 90-ik szám ( O )
D ebrecen , péntek, 1904. évi  január hé 15-én:
másodszor: *
Színmű 3 felvonásban. Irtai Gavault és Berr. Fordította: Molnár Ferenci.
3  "Hí jmc :É3
Ancelin — . — —
Marcell e — — — -
Ancelin Jaques — -
Fernande de Varigny -  
Raoul de la Boche-Teáson 
La Cerda — — — —




















R. Nagy Gyula 
Székely Ilona.
Történik Páriában; az I. és II. felvonás Acelin gyáros lakásán, a III. felvonás Fernande-nál.
: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az Í -V ffl, sorig 2 kor. 40 fill. V III-tó l-X III-ig  2 kor. X IIH tól-X V II-ig 1 kor 
60 fill. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszintéi 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztámyitás 6, az előadás kezdete vége 10 után
Holnap, szombaton, január hó 16-án, bérlet 91 -ik szám „A“ — harmadszor ;
Színmű 3 felvonásban. Irta: Gavault és Berr Fordította: Molnár Ferencz.
M Ű S O R : Vasárnap délután bérletszünetben, félbelyárakkal — N á i l i  Színmű. .... Vasárnap este bérletszünetben (először)
A rany virág* Operett.
Előkészületben: Dr. Neb&ntsvirágr, Csig&ayélet és M©»y-seské
rii'TTiii •>inri ri
ARAKYVIRÁG“ premierjére jegyek előre válthatók.
DeKíeezec, városi nyomda Í9íi4 120
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
M A K Ó . igazgató.
helyrajzi szám: Ms Szín 1904
